














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1全 国児童 ・生徒 の長期欠席状況 昭和43年 度
中 学 校小 学 校






















































































































































































































































































































































































































表2長 期欠席児童 ・生徒数及 び長欠率 の推移
中 学 校学 校小






































表3長 欠児童 ・生徒 の欠席理由(昭 和39年 度)
























































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和39年 度 「就学援助に関す る調査報告書」文部省
※ 「級 地」 とは生活保護法に よる保護基準地域指定の級地 をい う。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表6全 国 にお ける就学免除 ・猶予児 童 ・生徒数
昭和44年(1969)5月1日 現在
小 学 校 仲 学 校






































精 神 薄 弱
少 年 院 等
そ の 他
文部省 「文部省統計要覧」
約
的
に
教
師
論
に
帰
結
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
T
教
師
の
場
合
に
も
あ
き
ら
か
に
そ
の
限
界
が
み
ら
れ
る
。
本
来
、
こ
の
種
の
業
務
は
、
専
任
制
を
も
っ
て
し
て
も
種
々
の
困
難
が
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
こ
れ
ま
で
、
学
校
社
会
事
業
の
重
要
性
を
主
張
し
、
強
調
し
て
き
た
と
お
り
、
こ
の
種
の
問
題
は
、
ス
ク
ー
ル
・
ソ
シ
ァ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
を
置
い
て
、
彼
が
、
福
祉
、
教
育
に
関
す
る
自
治
体
の
各
機
関
す
な
わ
ち
、
児
童
相
談
所
、
同
一
時
保
護
所
、
福
祉
事
務
所
、
同
家
庭
児
童
相
談
室
、
児
童
福
祉
審
議
会
、
保
健
所
、
民
生
委
員
、
教
育
委
員
会
、
小
・
中
学
校
等
と
、
常
に
緊
密
な
連
携
を
保
ち
、
不
就
学
・
長
期
欠
席
根
絶
の
た
め
の
解
決
に
あ
た
る
「
か
な
め
的
役
割
」
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
(仏
教
大
学
社
会
学
部
論
叢
第
三
、
四
号
拙
稿
参
照
)。
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
教
育
に
お
け
る
地
域
格
差
の
是
正
、
わ
け
て
も
地
方
自
治
体
の
教
育
や
民
生
に
関
す
る
-財
政
力
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
好
ま
し
い
方
向
へ
調
整
さ
れ
る
よ
う
綿
密
な
配
慮
も
お
お
い
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
な
お
、
表
6
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
全
国
で
、
小
・
中
学
校
あ
わ
せ
て
、
約
二
万
一
千
人
も
の
、
義
務
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
が
実
在
す
る
こ
と
に
も
、
「
障
害
児
教
育
に
お
け
る
子
ど
も
の
発
達
の
保
障
」
と
い
う
新
し
い
視
点
か
ら
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
義
務
教
育
に
お
け
る
不
就
学
、
長
期
欠
席
に
関
す
る
考
察
=
ハ
五

